















































































































































































































































































































































































































































































Year/Season  dec‐jan  feb‐mar  apr‐may  jun‐jul  aug‐sep  oct‐nov  Year total 
2009  0‐0‐0  0‐0‐0  0‐0‐0  1‐1‐1  0‐0‐0  0‐0‐0  1‐1‐1 
2010  0‐0‐0  0‐0‐0  0‐0‐0  248‐71‐28  22‐14‐4  18‐6‐0  288‐91‐32 
2011  11‐4‐0  11‐3‐1  9‐2‐0  296‐65‐16  17‐11‐1  6‐6‐0  350‐91‐18 
2012  6‐0‐0  23‐9‐2  7‐4‐3  13‐7‐0  8‐3‐1  7‐2‐0  64‐25‐6 
2013  12‐5‐0  29‐4‐0  63‐14‐3  48‐22‐4  0‐0‐0  21‐9‐0  173‐54‐7 
2014  14‐7‐0  27‐10‐4  0‐0‐0  275‐36‐7  0‐0‐0  24‐11‐0  340‐64‐11 
2015  14‐3‐0  11‐4‐2  6‐4‐2  17‐12‐3  23‐16‐1  4‐4‐0  75‐43‐8 
2016  3‐3‐0  16‐5‐0  11‐3‐1  34‐9‐5  22‐10‐0  14‐7‐0  100‐37‐6 
2017  0‐0‐0  218‐9‐2  252‐10‐4  238‐23‐7  203‐20‐2  0‐0‐0  911‐62‐15 
Season total  60‐22  335‐44‐11  348‐37‐13 1170‐246‐71  295‐74‐9  94‐45‐0  2302‐343‐104
 430 
Table 2. AICc values of breeding habitat use generalized linear mixed models output. 431 
Model  AICc    Estimate Std. Error  z value  P 
Null  195.72  intercept  ‐0.8503 0.1743 ‐4.880 < 0.001
Coverage  196.39 
intercept  ‐0.2028 0.5703 ‐0.356 0.722
coverage  ‐0.0081 0.0069 ‐1.177 0.239
Height  195.08 
intercept  ‐2.2564 1.0743 ‐2.352 < 0.05
log‐height  0.9563 0.5981 1.599 0.110
Area  191.25 
intercept  ‐2.4174 0.9976 ‐3.621 < 0.001
log‐area  1.0954 0.4398 2.491 < 0.05
Perimeter  192.96 
intercept  ‐4.9885 1.9274 ‐2.588 < 0.01







Crop  Scientific name  Sampling events  Presence  Breeding
broad beans  Vicia faba  1 0  0
clover  Trifolium repens  1 0  0
fennel  Foeniculum vulgare  1 0  0
radish  Raphanus sativus  1 0  0
watermelon  Citrullus lanatus  2 0  0
cucumber  Cucumis sativus  35 1  0
aubergine  Solanum melongena  24 2  1
cabbage  Brassica oleracea vr. capitata  65 4  1
gourd  Lagenaria siceraria  19 4  1
artichoke  Cynara scolymus  12 8  0
turnip  Brassica rapa ssp. rapa  53 8  1
potato  Solanum tuberosum  34 9  1
cauliflower  Brassica oleracea var. botrytis  45 12  1
zucchini  Cucurbita pepo  65 11  2
carrot  Daucus carota  123 15  1
wheat  Triticum sp.  293 24  8
pepper  Capsicum annunm  109 25  3
tomato  Solanum lycopersicum  218 26  8
fallow  ‐  257 30  8
pumpkin  Cucurbita maxima  149 46  11
maize  Zea mays  201 53  13
alfalfa  Medicago sativa  594 190  44







Area susbspecies N 
Egg height Diameter 
References 
min mean max min mean max
India dussumier 60 - 21.3 - - 17.3 - Ali & Ripley 1980 
East Africa lepuranus 14 21.2 21.7 23.0 15.7 17.6 19.0 Urban et al 1986 
South Africa lepuranus 9 21.2 22.3 23.3 17.0 18.0 18.8 Engelbrecht 2014 
South Africa lepuranus 60 20.3 23.4 26.2 16.9 18.6 20.0 Urban et al 1986 
South Africa lepuranus - 20.8 23.8 26.2 17 18.4 20 Dean 2005 
West Palearctic sylvaticus 60 24.0 26.0 30.0 19.0 21.0 22.0 Cramp & Simmons 1980
North Africa sylvaticus 18 24.0 - 27.0 18.0 - 21.0 Etchécopar & Hüe 1967 
Morocco sylvaticus 26 24.5 26.1 29.2 18.0 20.2 21.8 this study 
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Figures legends 442 
Figure 1. Upper: up covered nest in pumpkin field (Sidi Abed, June 2009). Lower: uncovered 443 
nest in alfalfa field (Sidi Moussa, June 2010), both with complete 4 egg clutch (Carlos 444 
Gutiérrez‐Expósito). 445 
Figure 2. Bimonthly proportion of sampled fields with presence (grey bars) and the proportion 446 
of positive sampled fields where breeding was confirmed (black dots). 447 
Figure 3. Crop electivity Ivlev’s index for presence and breeding. 448 
Figure 4. Right wing of juvenile breeding female in active complete moult showing juvenile 449 
patterned old secondaries and external primaries (Sidi Abed, Morocco) in June 2009 (C. 450 
Gutiérrez‐Expósito). 451 
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Figure 2 456 
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